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Los recursos naturales se encuentran afectados por el modelo de desarrollo económico, que
conlleva el proceso de degradación y contaminación que se han agudizado en los últimos
años. Los cambios ambientales, tienen un impacto a largo plazo sobre la sociedad y la
economía.
Con el objetivo de determinar la dinámica socio-económica hacia el uso del suelo yagua de
las comunidades de la cuenca de Cointzio, se desarrollo la investigación bajo el enfoque
participativo, con énfasis en el análisis de la situación actual del uso y manejo de los
recursos naturales, fundamentalmente los relacionados con agua, suelo y bosque de cuatro
comunidades pertenecientes al municipio de More1ia.
Las comunidades reconocen el valor de los recursos naturales, sm embargo, los altos
niveles de pobreza y escasa educación de sus pobladores, provoca una influencia directa
sobre la degradación ambiental y social, ya que la falta de ingresos obliga a recurrir a los
recursos que poseen para su sobrevivencia. De esta forma, la degradación de los recursos,
crea un impacto directo sobre los recursos río abajo, en particular el agua de la ciudad de
Morelia. Con este panorama es fundamental el apoyo al sector rural, mediante políticas
públicas locales que favorezcan e incentiven el desarrollo sostenible, de acuerdo con los
modelos ambientales tomando en cuenta las características de las comunidades y su
entorno.

